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可 以 不 经法院协助 而取得证书时
,
不 适 用此项规定 ; 官署
或 公务员依第42 2条有提出义务 而拒绝 交出证书时
,
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( 8〕中国人民大学法学院《民事诉讼法典 的修 改与 完善》课题组
:
( 中华人民共和 国民事诉讼法 >修 改建议
稿 (第三稿 )及立 法理 由》
,
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举证责任倒 置 是在举证责任分配领城 出现的概念
,
它是 在双方 当
事人于结 果意义 上的举证责任 归属 尚未确 定的前提下 发挥作用 的
,
而举证责任转移则是在结果意义 的举证 责
任 已 经确 定的状 态下
,
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